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第 3 章において実際のギターに張られた弦の 2 次元振動を計測する手法を構築し，その計測システ
ムの有効性を示している．計測システムは 1 台の高速度カメラを使用し，ギターを斜めに見下ろすよ
うに配置することによって弦の 2 軸方向の振動を同時に撮影し，画像処理によって弦の運動をトラッ
キングすることによって弦の 2 次元の横振動を計測するものである．また計測システムの精度や測定 
条件についても言及し，縦振動の混入による計測結果への影響についても評価している． 















審 査 の 要 旨 

















【結  論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
